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摘要 
I 
摘 要 
 传统邮政业务在互联网新型媒体模式冲击下快速衰落，纸质信件及报纸的通讯、阅
读生活方式逐步淡出了人们的日常生活，导致邮筒、信箱等基础资源长期空置浪费。同
期，快递业迅猛发展，高速增长下却是服务变革的脱节，末端配送成为快递服务行业发
展的瓶颈之一，服务品质低、监管不到位等问题不断突显。各快递企业布放快递柜及成
立社区快递站似乎成为了目前末端投送唯一的解决办法，但其从质量还是数量上来看都
未能较好解决上述问题。 
 本文系统利用传统信报箱得天独厚的地理位置和配套资源优势，通过科技手段对其
升级改造，建成统一品牌服务标准的便民末端平台，从而缔造出新的末端配送服务模式
不失为一种好的解决方案。技术实现上，互联网/移动互联网、物联网、云计算技术飞
速融合发展，多网融合将更为便捷的打造智慧生活，这些技术让用户可以通过手机应用
在线或远程完成业务操作，极大的丰富了用户用邮体验。业务环境方面，明晰及融合邮
政普服业务和快递业务流程，对其重构转为线上应用体系，利用先进的开源和移动终端
技术打造以分布式云平台为支撑基础的柜体控制系统和智能移动终端三方应用交互体
系。 
 最终目标将利用跨终端、跨平台、分布式存储和云计算等相关技术，建立一个集前
沿技术、高安全性、高便捷性、高人性化设计的智能信包箱平台系统，促进管理规范化、
服务标准化，有利于节约资源、规范市场、制度行业准则、方便百姓生活。为业主、快
递员、邮递员提供移动互联网/物联网可拓展式服务，也通过开放式平台理念为政府监
管单位、其余企事业单位和其它第三方接入提供便利，最终形成以开放的、先进的、良
性的快递服务行业生态圈。 
关键词：物联网；智能；信包箱
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Abstract 
II 
Abstract 
 The traditional postal business in the Internet under the impact of the new media 
model of rapid decline, paper letters and newspaper communication, reading lifestyle 
gradually fade out of people's daily life, resulting in mail, mailbox and other basic 
resources waste long time. In the same period, the rapid development of express 
delivery industry, high-speed growth is the service change out of touch, the end of the 
delivery service industry to become one of the bottlenecks, low quality of service, 
supervision is not in place and other issues continue to highlight. The express delivery 
of the courier and the establishment of community express delivery station seems to 
be the only solution at the end of the delivery, but its quality or quantity from the 
point of view are not a good solution to these problems.  
 The geographical position and supporting resources in this system by using the 
traditional Xinbaoxiang richly endowed by nature, to upgrade its convenience by 
means of science and technology, built a unified platform for brand terminal service 
standards, so as to create a new mode of service delivery is the end of a good solution. 
The technology, the Internet / mobile Internet, networking, cloud computing 
technology rapid integration and development, network integration will be more 
convenient to build the wisdom of life, these technologies allow users to accomplish 
business operations through the application of mobile phone online or remote, greatly 
enrich the user experience by mail. Business environment, clear and postal services 
and courier service integration business process, the reconstruction to online 
application system, build a cabinet control system and intelligent mobile terminal 
three party application interaction system to distributed cloud based platform for 
supporting the use of advanced technology and open source mobile terminal. 
 The ultimate goal of using inter terminal cross platform, distributed storage and 
cloud computing and other related technologies, the establishment of a set of 
advanced technology, intelligent channel high security and high convenience, high 
humanized design of the box platform system, promote the management 
standardization, standardization of services, is conducive to saving resources, 
standardize the market, the system of industry standards, to facilitate people's lives. 
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III 
For the owners, the courier, the postman to provide mobile Internet / Networking 
extension service, through the open platform concept for the government's supervision 
units, other enterprises and institutions and other third parties to provide convenient 
access, and ultimately the formation of open, advanced, benign courier service 
industry ecosystem. 
Key words: Internet Of Things; Intelligent; Letter-Box & Self-Express. 
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
 传统邮政业务在互联网/移动互联网带来的新媒体技术浪潮冲击下快速衰
落，纸质信件及报纸的通讯、阅读生活方式逐步淡出了人们的日常生活，为传统
邮政业务领域配套的基础资源（邮筒、信件箱等）成为了巨大浪费，但矛盾的是
信件箱作为居民住房必备基建设施，其存在受相关法律的明文保护，现有的铁皮
信报箱不能随便拆除[1]，新建住宅应每套配套设置信报箱[2]，而就据数据统计来
看，也就是这么与百姓生活息息相关的基础设施普遍空置率 7 成以上，常年难得
往来一次书信，甚至很多箱体多年未曾打开，沦为了各种广告传单的滞留地。另
一边的景象却是，快递行业随着电子商务的崛起迅猛发展，业务量始终保持高速
增长趋势。2016 年快递服务企业业务量完成 312.8 亿件，同比增长 51.4%；快递
业务收入完成 3974.4 亿元，同比增长 43.5%。快递业务收入在行业中占比继续提
升，快递业务收入占行业总收入的比重为 73.9％[3]。但高业务量的增长下呈现的
却是人力物力资源紧缺矛盾，其中物流链末端“最后一公里”配送成为制约快递
行业发展的瓶颈之一，常见问题有：1、快递人员流动性高，监管难到位。2、快
递上门收派件，业主的人身财产安全有隐患。3、快件收派不能妥善交接，快递
公司难以改善服务质量。4、快递员按件计费，节奏拖沓难以提高收益。为了解
决该问题，各快递公司通过在小区设立快递合作站或布放快递柜等方式以期望解
决上述问题，但随之而来产生的问题又有：1、快递柜品牌林立，资源浪费。2、
布点位置欠妥，过远或太过隐蔽，不易拿取。3、社区快递站管理混乱，快递丢
失损坏量严重。 
  “十三五”规划中前所未有地将“绿色”与“创新、协调、开放、共享”
一起定位为后续时期的新“发展理念”，贯穿于经济社会发展的各领域各环节，
其文中专栏“互联网+”工程特别指明通过互联网+技术构建高效物流[4]。面对着
如此广泛的普适性社会资源，百姓生活却未能从中享受到更多的便利，这也不完
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全符合目前政府倡导的新绿色创新经济模式。同时，面对快递业爆发式快速上涨
的行业势头，服务难、管理难、经营难、监管难等问题也日益突出，业内参与各
方都期望进一步完善标准化快递服务、智能箱投递等末端快递服务模式，让流程
化、管理化、标准化能跟的上行业发展速度。从有利民生角度实际情况出发，不
仅政府需要，行业经营者需要，老百姓更是需要，以现有贴近百姓生活的信报箱
配套资源为切入点，加快推进统一品牌化、统一规范管理、统一服务标准的便民
服务末端平台建设，推动挖掘末端配送网点在社区经济、社区服务的服务潜力，
一边是快件“无从投递”，另一边却是信报箱地处要位却“虚位以待”，中国邮政
的进步，需要通过改革、创新项目、优化系统等方式不断完善资源[5]，面对如此
局面传统信报箱的智能化升级改造已势在必行。 
1.2 国内外研究现状 
 无论是国内还是国外，信报箱虽小，但映射出的却是各国家、社会邮政行业
发展的一个缩影。1840 年，英国率先建立了现代意义上的公共邮政系统，起步
早加上经济发展优势地位，西方各国邮政业的发展相对的也走在世界的前面，又
以美日两个经济强国为例，2001 年，两国政府针对各自邮政业特点开始进行新
的邮政改革，但其改革的内容为政策性的经营机制和监管措施等，并未对住宅配
套的基础传统信报箱升级改造有相应政策意见。反观我国，随着智慧生活的概念
不断深入人心，为满足居民现代化生活需求，各类居民住宅基础设施的功能性均
得到大幅提升和持续完善。但作为原有住宅配套设施的信报箱成为小区基础设施
中被忽略的一环，旧信报箱荒废、损毁严重，为了改善用户用邮环境，提升用户
用邮体验，根据不同社区类型细分的信报箱种类或智能信报箱已在全国多地普及
开来，但依然未能改变使用率低下的情况，反观电子商务近似疯狂的发展势头催
生着快递业务高速增长，高速增长下带来的却是服务的脱节，末端投递问题成为
快递发展的瓶颈，“支持地方建设城市共同配送中心、智能快件箱、智能信包箱
等，缓解通行压力，提高配送效率[6]”也成为了国务院指导文件罗列的工作内容
之一。为了改变这一现状，多地邮政主管部门充分听取意见，对现有信报箱升级
改造，依托邮政现有资源响应市场需求推出智能信包箱，如天津市同类产品为智
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